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Date and
Station, reckoning tDepth.
Sao atREMARKS.hour
and depth
I"
4 May
11032.7926·358·570. 8
10.10p.m.
2029'S.I07°16'E.10335795
,
36m. 208842466, 30
6
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22.291
1.20a.m.
2026'S.I07°36'E.3035
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REMARKS.
·91 I 19·3789 58
61 ';10.04
65 005
65 08
61 095
·73 20.345
66 391
71 375
65 425
.93 20-455
66 555
66 5651
63 585
.02 20.555
60 74
59 74
56 775
.97 20-425
67 54
67 54
6r 585
.94 20.46
80 53
76 575
74 62
.92 20-41
92 41
86 53
.93 20.425
94 425
94 435
.661 19·4580 41
t
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Date and
Station, reckoning
Depth.
Saohour and depth
t5 May
20031.3525.188
11.45 p.m.
3°I'S. I09°58'E.1061395
16 m. 6 May
1
3 5 a.m.
·3°IiS. Io03'E ..3518
8 .
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5 0 a 3027'S. I09°43'E.
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Date and
I Station,reckoningI III
t] at I -;EMARKS.Depth
Saohour and depth I
r7 May I 30I
032-4026.03529.060 12
5 a.m.
4°rr'S. I06°58'E.10'to°35II1
26m.
20°0°72• I7 May
31°.05·7581 595
. I o'S 6° 6'E
1013815iF .0.15p.m. 5 rr . 10 2 .
21m.
8 49
7 May I 32
°1 8962·555
2.20p.m. 5°25'S.~06°I3'E.
1063
'28 .
96828·4365
. 3
944. 4
4 3 47 I06°3'E.
3 .8
0m.
226. 70. 6
3°4°
9
5060
a.
85 21
8.15p . 6°4'S. I05°5I'E.
°7853
. 3°
7IS.
4
30 8
0
6 5
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I34
I
°°36
10.40p. .16°I8'S. I05 39'E.
10I ??
43 .
I20
3
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S I 5
7. 03.
I -45a J} 32' . 5 25' .76
0 56
14\
5°
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•
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4:1 7°
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Date and I Station, reckoningI· ,th! s I 0, t1:J~ Depth S 00 . 0t REMARKS.hour and depth .
~~------- - I
12 May I 42 ° 32.72 26.29 29.15 20.3251.10 a.m. 4°46'S. I07°47'E. 10 74 30 19 32
33 m. 20 92 45 28.95 5+
30 95 48 90 585
12 May I 43 ° 32.88 26-42 29·30. 20.3954·5 a.m. ,4°30'S. I08°0'E. 10 94 46 r6 48
3I m. 20 94 46 28.97 5451
30 96 485 95 57
12 May I 44 ° 32.92 26·45 29·05 20..516.55 .m. 4°49'S. I08°rr'E. 10 5 8 535
35 m. 20 95 48 28.74 6351
30 96 485 69 6551
1~ May I 45 ° 32.81 26.36 28.68 20.5451
10.- a.m. 1508'S. r08°2I'E. 10 88 42 76 575,
45 m. 20 96 485 72 651
30 98 50 71 6651
40 33· 615 25 931
12 May I 46 ° 32.83 26.38 28.67 20.5650.55 p.m. 5°26'S. ro8°30'E. 10 8 42 76 7
48 m. 20 95 48 75 63
30 96 485 77 63
40 96 485 25 80
12 May I 47 ° 32.10 25·79 29·30 19.814.- p.m. 5°52'S. 108°40'E. 10 24 905 09 99
'! m. 20 70 26.27 28.961 20.37
30 74 30 90 42
40 33.09 585 27·75 21.06
12 May I 48 ° 32.r5 25.83 29.13 19.905
7.5 p.m. 16°12'S. 108°49'E. ro 37 26.0051 09 20.085
45 m. 20 42 05 28.99 16
30 65 23 85 365
40 95 48 27.36 21.09
12 May I 49 ° 32.205 25.875 28.90 20.02
10.25 p.m. 16°30'S. 108°57'E. 10 42 26.05 96 17
36 m. 20 63 22 29.04 30
30 72 29 28·73 47
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Date and I Station, reckoningI I
I
LtIJDepth
S
I
ao
REMARKS.
hour and depth
I
13 May I 50
032.0925.788 819·94
2.- a.m.
6°0'S. I09°6'E.1031969420.0 5
50m.
20526.23943
3°
9447 I .og5
4°
3 .1463
13 May I 51
°.56
26.161
28·59' 0·39
5.20 a. .
5 37'S.I09°13'E.7°843
48m.
2017 I"6
4
6°8 71••
13 May 2
7430.87w·
8
013'5.I 8' .755
54 .
5 06
4°5
52
I 3
{)3.22·195
II.25 a.m.
4°50'S. I09 25'E.0
50
°28, 75 5
4
I32.52
26.131
9·3°0 3
2 5 p.m.
0 3I'E.·9 35
48 .
2'
30
13 May I 55
°4 .0955
a I 0' .•.
364.45 p.m. 4 12S. 10936E. 10021 9.3° I
13 May I 56
0lI 6 i
'""' 0 I I
1-
20.021/.10 p.m. 4 12S. lIO ° E.
40 m.
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Date and Station, reckoning tDepth
SaD atREMARKS.hour and depth
32.28
i
28.82
20.10513 May 57°
25.935110.5p.m.
4°12'S. lI0022'E.103196881 5
31 m.
204626.088625- 3°
73
14-May
831.925 65--
0.40a.m.
3 I 83 .°758.19·94
42 m.
32 4°-4
3°
75
4°
95°
14-May
-59 7 ·5°8. 9
3.30a.m.
0' . 357
56 .
96720
•
3°16°8
5
5 56 6052 357. 6.30a.m. 'S. 110°40'E.
59
40.26.3 576857 66 9
I
31.71'''' . 2I9.635!
9.45 . .
9 Io 46''
64
2
3°
· 847 8 ..
'5°
93
"
60
0 -
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62°I
31.91 °7
0- p
~8' . oso6
2
I
3°°.°0:
L 4°
809
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Date and
ta 'IOn, rec(onmgI
tDepth 5(Jo at
REMARKS.
hour and depth
15 May
69I
°
3I.3325.17-
:9{0I
10.55a.m.
4'°6'5.II 1°25'E.108128.88
45m.
2.03 .843<)464
•
3064°9+5
4°
-f°5
•15 May
70052 ·35<)·°71 8
I.40 p.m.
46'5.IIlo 3.0370286
38m.
204 526.098.760.275
"
3°66 71.724867
8.5 p.m.
4°21'S.'IIlo50'E.1083
I
47m.07710.°7
•
3°6650"9 2041.802
10. 0 . .
4°40'S. lII0 8'E.
I
10 32
51 3
031
4°
2
5
3
6
3
2 a
57' . 2 iE..0
60 .
9-
3°
1210 1
6
4. 391 586
5 1 a
01 S. 13' .
67 .
°
0
32.0129+0
5°
6.
~
67·9 35
.
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Date and
Station, reckoning tDepth.
Sao atREMARKS.hour and depth
16 May
750--
8.25a.m.
5°33'S.II~o22·E.1031.6625-4428.689. 9
65m.
207551743
"3°
017289 . '.r
40'
217420.08
5°
°6·4346
60
3·°7727.61.0 5
16 May
6°31.77 28 8835
1 .45 .m.
5 56'S. II2°31'E.516
,
68 m. 26.005
.20
"
3° 71
4°
31635
5°
60~
44
4
I
571
'.
60
7 41
16 May
745· 6
2.50p
60 m.16
2
54 ,
3°
8- 76,
4°
29213·°7 °6 88' 0.895
'.
6.40 p.m.
6 42 2°49'E.0
52m.
..3°
98
4
871
5°
91 9 25.465
.. \'"
° 19·74
9.40 p. .
2 ' .112°57'E.
8
25
.'
20
3°
°5 ·. 3
•
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Date and Station, reckoning tDepth
S(fo (ftREMARKS.hour and depth
17 May
80
I
°
31.8425.58528.68r'9.82
0.30a.m.
6°6'S. I I3°8'E.1045 5682
70m.
20~J . 0 3°9°3Q
4°
I- -I-.. 5°3 .1844
20.125
60
3.°356·928
17 May
°2 7·1
5.25a. .
5 38'S.1}3"2I'E.8184
68 .
200. 32.005?Is3° 97
4°
8. 0
5°
76·3° 700 60·
52 5
17 M y
~ ·
9.25a.m.
° 5' . II3° 5'E.I5 59
71 3
9 849°474
60
72
7°
°72073 963
I p.m.
6010' . 1 3°49' .5
4
"
32.21I
7.600 1-
7°
6
J
, ,
.
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Date and
Station, reckoning tI
Depth.
Sao atREMARKShour and depth I
I
I
3I.7° I
II17 May
84°I 25_46528-3519_805
4-30p.m.
6°2 'S. II4°2'E.10684553805
75m.
20- 34-
0
I
3° 7°632
4°
248•1845
5
3 .2591
60
.°. 457 06. 45
7°
°354°S2
17 May
531.48.2985
8.45 1TL
6°4 'S. II4°I8'E.5316
0
6
3
7°74° I795
60
26·970 4
17 May
661 9.2
19.7951
\II.50 p.m.
6°2]'S. II4°24'E.2 1
7
8 5'25 30.2
60
· ·97
7°
759
8
77 1. 0
2.50 a. ,
0IO'S. 181
6
"2
4
25. .I°
71 ay
8
I31.825 70I
4 a_Ill
2'8. 4°28'E.
I
8250
5
40
3
· 93I
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Date and
I Station, reckoning,-- I
I
ItIDepth S00 atREMARKS.hour and depth
18 May I 89
°31.881
25.61J8.-
20.°75
8·55a.m. 5°32'S. II4°33'E.
1061527·97085
30m.
20889609
u 18 May I 90
0255·5
2 .0103
o I 0 I
84585
0451
11.30a.m. 5 15S. II4 39E. 1001
29m.
3 .07527·9322
1
1 57 96
0 •.• /
82528.072. 0p.m. 4 ,)4S, 114-1-3E. 5701, 82563':.m.
30
OT
2
5 .391 7
4.30 . . 4 6' . II-1-°'10'E.
TO5
3251
07
7
140 85
18 lVIay I 93
6 4
o / 0 ••/
48.87 47 II4 I,) E. 7 19·99
32m.
90.4
30
6 1 96
I 4
I
°
'32\
27.91.8
0 •...•I 0 I
33589.4 p 4,)5 3 54 4
43 m.
I20 4
30
7401
4
3
19 May I 95
°752°
I a.m.
° 'S. II3°30'E.,10 51/
52m.
4
°
631
4
228
5°
·° 7
19 May I 96
I
4.5 a.m.
4°42'S. II °30'E.1032
4
6
19 ay
I . 97
3 86
6·3.5 ,m.
I9'S. II ' .80°
8 .
3040.8
I 16
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Date and
St"tiD~~'~Wning-F tDepth. S00 at
REMARKS.
hour
and depth
!I
I
I
22 May
98'03°·2424.29I28.5218.67
7.30p.m.
4020'S.II4°51'E.1057 "3719.18
20 m. 22 May
9°1.295·1420·57
10. . .
31'S. II5° 0'E.4620685
26 m.
207759
23 May
100°3 9 7°.-0 155
2.20a
41'S. 5 263 .00 '715°
8 .
20827.83362 ° 7,-0 215
6 5 a.m.
° ' . iI5 42' .°9;27.91255
46 .
26 6 7
3°
8131 t
4°
° 25 530
l
3-45p.m.
° ' . 16° I' .711
9
26.06589 33196636 I 6 1iE.8
255150
34!74
3.811.09 1
4°
I
,23 May
4. ,6· °
9 45
8 56
21 I
21, 18653°
4°5°
9
4
506 81
1. a
I9 II 3I'E.
-
20
1
4
1
3°
01 0 .5° 66 ..
60
5
\
\I
I
